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第2章は3次元球面ゲの2成分絡み輪で分岐するZz Elヌ2ー 被覆の l次元ホモロジー群を研究する。こ
れと、より小さい3つの巡回被覆のホモロジーの関係を調べ次の結巣を得たが、その証明にJ.Mayberryと
K.Murasugiの公式を使っている。
























与えた。 pと互いに素な自然数qに対する、 q-係数l次元ホモロジ一群については、 J.Hi IlmanとM.Sakuma 
により研究されたが、 p係数 l次元ホモロジ一群については詳しく研究されては来なかった。
以上により、本論文は結び、目理論についての新しい知見を分岐被覆の観点から与えたもので、結び目理
論研究・位相幾何学の発展に大きく寄与するものであり、博士(理学)の学位を授与するに備するものと
審査した。
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